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APHORIsMUs I.
QUi usum Philosophiae iri Theologia negant eo-rum sententia, & quidem jure meriroque, jamdudum est exptosa. Neque impius spinoza u-
sum rationis formalem, qualis ponitur in hermeneu-
ticis &Logicis operationibus, insicias iverat; risui omni-
no ille se exponeret, qoi rationem tanquam instrumentum
non admitteret, quo fidei conclusiones ex suo prin-
cipio deducantur. Fallit igitur salliturque Huetius
dum in Demonpratione (ua Evang. §. JV. Viam sen-
suum & rationis, per quam in animos nostros Hiabi-
tur cognitio rerum y obscuram ej]'e, ancipitem sal-
lacem jastitaU Nam, praeterquam quod hic sibi non
consentiar, cum proxime superiori $. ili. edisseruit:
Veritatem religionis Christiana pojsie demonsirari ex
principiis moralibus, quibus sidem experientia magiora
conciliat , qtt<e nemine contradicente ac triti[simo pervul-
gati[simoque omnium usu & consensu recepta siunt :
deplorari satis nequit, quantos cuniculos tam ad
Theologiam, quam ad Philosophiam egerit Auctor,
quod rationi & sensibus suam certitudinem ademe-
rit. Nam quaeri merito debet: quo pacto i:o. Histo-
riae esse vera tam facta quam acta s. codice con-
tenta offenderit Auctor, nisi per experientiam via
sensuum adquisitam, ex testimonio sacrorum Viro-
rum ipsi constiterit, illa ita evenisle, prouti hi per-
3hibucrunt & absque omni fraudis sulpicione literis man-
darunt. Qua ratione quis 2:0, miracula imprimis es-
se Logice vera noverit, nisi rationis ductu, quae in-
cipit a sensibus disquirere, probaverit, factis mira-
culosis definitionem veri nominis miraculorum com-
petere. Exposituro veritatem religionis nostrae per-
necessarium quoque erit 3:0. indicare, miracula de-stinata esse ad certam veritatem probandam, quod
sine rationis ope iterum fieri, nemo praeter Hueti-
um, dixerit. Cur vero vir hic ceteroquin erudi-
tissimus eiusmodi paradoxa mente sua soverit, inde
procul dubio proveniebat, quod rationem fidei ad-
versam crediderit. Proinde, ne hoc cuipiam scru*
pulurn moveat, dicam generarim ad rei illustratib-
nem, per rationem in s. codice, semper nexum
rerum indigi tari. Observaruntque viri docti quod
ratio 70. vicibus in bonam, ter aut quater in de*
seriorem partem sumatur. Unde colligimus, quo-
niam nexus esse potest vel verus, vel adparens, se-
qui, rationem in malam partem sumtam denotare,
nexum adparentem, qualem salsie ratiocinationes prae»
struunt, id quod Coli, II. 4. patet. sed unum ex
altero secundum nexum , rerum rite inserre , prout
id evincit vox cum suis derivaris &
Auctoritate s. scripturae, nunquam damna-
tur, Et haec etiam est ratio, cur Theologia Natu-
ralis, rationis principiis (uperstructa, vocetur in s.
scriptura veritas,
APHOR. m
QIngularis s. scriptura? st Divinam ejus, originem
4arguens, est illa adsectio, quod nulla tam sublt-
mis veritas in circulo sidentiarum Philosophicarum
excogitari possit, quin eadem quoque dictis s. Co-
dicis, vel probari, vel nullam saltem cum his re-
pugnantiam habere, - dici queat. Mirum» cur, qui
alios sapientia excellere sibi persuadent Fortes sic di-
cti spiritus, illud ©«o* non cernant, quod insuper
occasione modernorum etiam inventorum Mathema-
ticorum attento Lectori ad oculum claret; quale illud
est, quod de parallaxi stellarum fixarum perhibe-,
tur. Quemadmodum enim determinandae- harum
immensae inter se distantiae, diameter Telluris, quip-
pe quae tota quanta instar puncti hic solet aesirrhari,
non sufficit; ita parallaxin non dari recte Mathema-
tici demonstrarunt; sied ip(a haec veritas» quae inr
puteo quasi Democriti per longum temporis spatium
latuit, & non nisi singulari cura & per exquisidssi-
Hias observationes in lucem protrahi potuit, in sa-
cro Codice materialiter jam dudum inventa erae E-
saj. 40, 12. sed quis unquam sibi persvaderet haec
& alia naturae Mysteria, potuissie ab hominibus rudi-
oribus, quales eo tempore suerunt, qui haec anno-
tarunt, sacri Viri, ita tradi, ut jam rigorem su-
stineant Mathematicum -7 nisi altioris spiritus inductu,
manum super ejusmodi rebus, calamo admovissent.
APHOR. III.
TAntam imprimis vim & esficaciam, in adstru-enda veritate fidei Christianae, adfirmamus,
vaticiniis eventui exacte respondentibus, ut homo
gentilis, st modo ad illa attenderit, nihil omnino
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habeat» quid iis opponat. Hinc Porphyrius, inse-
stissimus Christanae religionis hostis, postquam Dani-
elis Vaticinia de revolutionibus tarn imperii Persici,
quam imprimis Graecanici legerat, eaque cum even-
tu rerum gestarum apprime convenire deprehen-
derat, obmutuit plane, cavillando tantum, Prophe-
tiam Danielis justo recentiorem esso, & tempore
primum Antiochi Epiphanis editam; quod tamen
neque ipse Porphyrius, neque alius quisquam proba-
re potuit; adeoque, neque illud, quod de tempore
exseindendi Mesiiae, apud Danielem Gap. IX. 24- le-
gitur, ullus in dubium vocabit, quin, quo Angelus
praedixerat Christum morti dandum, eodem quo-
que temporis tractu, idem in secula benedictus sal-
vator crusifixus suerat.
APHOR. IV.
Hinc Psalmnm uo. neque de Abrahamo, nequede Melchisedeco Rege, aut nullo alio, quam
de Chriito intelligendum censemus, id quod primum
inde patet, quia Christus eundem Psalmum ad se
Matth, XXII. v 44. applicat. Imprimis versus 3.
laudatae Odae reserri debet ad significandam ecclesi-
am vera side in Messiam credentem. Ubi simul sub
novi soederis tempore, felicissimis auspiciis, gemes
sacris Christianis initiandae, in sensum venire de*
bent; quod ut clarius dispalescat, ex ipsis verbis in
praedicto commate tertio occurrentibus, sensum ge-
nuinum eruam i & quidem strictim, quemadmodum
per Aphorismos fieri potest & debet: nimirum lo-
quitur ibi Psaltes de Populo Melitae nascehdo, ade-
6oque tali, qui vocationi Divinae malitiose semet non
opponeret. Quapropter, quod s:o observabimus, or-
nabitur idem Populus decoribus sanctitatis; haec
per parallelisrnum scripturae erunt, justitia Christi
side imputata & quae inde sequitur, vitae sanctitas
Esi LXl. io Gal. 111. 27. 2:0 terminus a quo Popu-
lus sic ornari debeat: est Drno ah utero au-
rora. Jam licet aurora ut hic improprie sumta va-
ria significare posiit, ex scopo tamen textus hoc
loco non nisi cognitionem rerum Divinarum saluta-
rem & ipsam illuminationem denotabit; id quod ex
2. Pet. I. 19» evincitur, ubi ejusmodi illuminatio,
quam ex diligenti scripturae sacrae scrutinio, conse-
quimur, splendor Diei & ortus luciseri in Animis
nostris vocatur , quo spectat dictum Esi VUI. 20.
Quod si jam perpenderimus illuminationem saluta-
rem per regenerationem fieri, sequitur, quod Drn
hic per methaphoram intellecta significabit regene-
rationem spiritualem, carnali oppositam. Et quoni-
am Dm in samosiori sensu edam denotat locum,
quo soetus generatur, patet, si porro quaeramus,
ubi ipsa generatio illa spiritualis siat, non alibi il-
lam inveniri posTe, quam in Ecclesia, quae nostrum
omnium mater est Gal. IV. 26 , cui sua praesentia
edam Christus adest; & quatenus in eadem ver-
bum domini praedicatur, & sacramenta rite adminiffrantur,
«atenus etiam ibidem soetus sit spiritualis formatio ex semine
verbi & ex sacramentis, ut simul Fini DEI nascantur. At-
que sic ejusmodi conventus in Nomine JEsU in unum col-
lectus erit Uterus auroru (pirisualisi ex quo per illuminatio-
nem verbi soecuodato, prodibunt Filii DEI, vestitus, ut
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diximus sanctitatis induti* Hi deinde juvenes Mesti* vo-
canturj quod innuit vox 5]rn?' quare&Mestias Es. IX* 5,
pater appellatur. sed 3:0 quantus hic numerus sit juvenum
Meilias s. collective loquendo Mesti* Juventutis , indicat
vox nimirum quemadmodum seu ros exoriente Auro-
ra mirum in modum, tempore matutino magna soecunditate
nascitur & augetur, sic quoque Filii Mesti* insigniter na-
scunrur. Quibus sic expositis nullum erit dubium, quin lin-
gula, qu* pr*dixerat Vates sacer, eventu suo comprobata
sint, quemadmodum id quisque inirelligis, qui paulo peni-
tius perpenderit repentinam Religionis Christian* propaga-
tionem, ut dum haec sultninis inflar intra unum secusum
orbem illuffravit, non potuerit non, egregius exislere undi-
que numerus Filiorum nascendorom Mesti** Quin insimo
per praedicationem verbi & usum sacramentorum numerus
idem mdies magis magisque augetur»
APHOR. V.
QUod Auctor observationum Hallensium, vocequ* judic, XV. 4. obvenit, manipulos intellexerit,
inde provenire videtor, quia vocales Ling, Hebr* literis
non esse coaevas adaeque illas impune, prout cuidam pla-
cuerit, singi & formari polle salso putavit. Proinde si ve-
rum hujus dicti sensum in alienum ideo detorqueat Auctor,
ut devitet objectam ab incredulis absurditatem de 300.
vulpium captura, impium primo putamus ejus esse conamen
& praeter rem omnem ad auctoritatem s. sacrae infringen-
dam suseeptam; quia conslat vulpibus ita abundasle Palesti-
nam, ut samsont viro potenti & tune temporis judici nob
dissicile fuerit tot, qaot earum satis putabat, sibi parare.
Deinde si v* manipulum significaret, haberet istud
in plurali vel □ 'byw,* non ut in textu proslat
, quod vulpes signisleat*
8APHOR. VI.
I7x nexu vers. 7. Epist 1. Joh. V. cum antecedentt-j bus, ut & inde quod. Patres ante Concilium Nicae-
num eundem in controversiis cum haereticis motis, ex suis
Bibliis allegaverint, certo certius ass.rimus laudatum com-
ma apud Johannem, in textu per fraudem, ut increduli
volunt, minime gentium irrepsisse.
APHOR. VII.
Pietatem & experientiam spiritualem, licet bae funda-menta non substernant interpretationi s. scripturae,
intuitivam tamen veritatum coeleltium cognitionem promo-
vere , pro vero, omni exceptione .majori habemus.
APHOR- VIII.
EX eo, quod salvator optimus ad Mosen & Prophe-tas, non vero ad miracula solum provocaverit, col-
ligunt & quidem non sine ratione, nonnulli, miracula non
abstracte, sed connexa cum aliis immotae veritatis factis,
religionem probare Chctstianam. Cui male Craigius con-
suiit, qui novam Oeconomiae Divinae Epocham eo tempore
a dictito putat erectam, quo paene ad sinem pervenerat credi-
bilitas testimoniorum Molis , & deinde novam iterum erigen-
dam tum prssagiverac, cum probabilitas hifloct* de dictito
ad sinem percurreret. Verum enimvero , quod ille de proba-
bilitatum gradibus computat, id de teltimoniis humanis dici
potelt, minime vero extendi debet ad teltimonia Divina, quae
semperin credentibus esficacia sunt. Ceserum facto jammedio
reconciliationis, quod insectum fieri nequit, positaque hac no-
stra praesenti ad Deum relatione semper manente eadem, prout
etiam manebit, quatenus corruptam noltram naturam in hac
mortalitatis valle exuere nunquam possumus, prono stuit al-
veo, Christianam religionem non prius mutari, quam omnium
rerum venerit
FINIs/
